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Aide internationale et développement en Haïti : 
bilan et perspective
Nicolas Lemay-Hébert et Stéphane Pallage
Résumé : Au cours des cinquante dernières années, l’aide internationale a été massive et soutenue. Pour certains pays, dont 
Haïti, on parle de l’équivalent de plusieurs plans Marshall par année pendant plusieurs décennies. Pourtant de nombreux 
pays récipiendaires de cette aide internationale, dont Haïti, a!chaient en 2007 un niveau de vie moyen plus faible qu’en 
1960. L’aide internationale peut être un formidable moteur de développement. Elle peut aussi en être le plus grand frein. 
Dans ce texte, nous mettons en évidence quelques travers importants de l’aide internationale et montrons dans quelles 
conditions celle-ci pourra contribuer au développement d’Haïti.
1. INTRODUCTION
PPSUBV1SJODF BWSJM  %FVY BOT BQSÒT MF TÏJTNFEÏWBTUBUFVSEVKBOWJFSMBWJMMFQBOTFTFTQMBJFT
%FT0/(TBDUJWFOUEBOTMFTRVBSUJFSTQSÏDBJSFTËSFOESFMB
WJFNPJOTJOTVQQPSUBCMF-FTDBNQTEFSÏGVHJÏTEV$IBNQ
EF.BST MF QSJODJQBM QBSDNVOJDJQBM EF 1PSUBV1SJODF
TFWJEFOU MFOUFNFOU0OCÉUJUEFTNBJTPOTQBSUPVUPáVO
FTQBDFMFQFSNFU-FTQFUJUFTNBJTPOTEFOWJSPONÒUSFT
DBSSÏTPČFSUFTQBSEFTBHFODFTEBJEF JOUFSOBUJPOBMFĘFV-
SJTTFOUVOQFVQBSUPVU-FTDPMMJOFTEF7JMMB3PTBTVS MFT
IBVUFVSTEF$BOBQÏ7FSUTFOSFDPVWSFOUBTTF[SBQJEFNFOU
$FSUBJOFTTFDPOTUSVJTFOUFOQMFJOEBOTMBSBWJOF*MTVďU
EFMFWFSMFTZFVYQPVSWPJSMFTJMMPODSFVTÏQBSMFTFBVYEF
QMVJF®MBQSFNJÒSFHSBOEFBWFSTFVOFBVUSFDBUBTUSPQIF
BUUFOEMFTTJOJTUSÏT0OTFOUMIJTUPJSFUPVSOFSFOCPVDMFMB
GBUBMJUÏEVQSÏDBJSF TF SFOPVWFMFS0O FTU EBOT MVSHFODF
0OZTFSBEFNBJO
1PVS DJUFS MBODJFONJOJTUSF EF MB 4BOUÏ %BOJFM)FOSZT
j)BÕUJ WJU EBOT MVSHFODF EFQVJT QMVT EF WJOHU BOTx0O
QFVUUPVKPVSTSFTUFSEBOTMVSHFODF&MMFQFVUOPVTPDDVQFS
KPVSFUOVJU*MZBFUJMZBVSBUPVKPVSTEFTGFVYËÏUFJOESF
-VSHFODFBEBJMMFVSTUFOEBODFËTBVUPSFQSPEVJSFDPNNF
MFYFNQMFDJEFTTVTOPVTMFTVHHÒSF*MGBVUQPVSUBOUQPV-
WPJSËVONPNFOUEPOOÏTÏMFWFSBVEFTTVTEFMVSHFODF
TPJHOFS MFT DBVTFT FO QSPGPOEFVS FU OPO MFT OPNCSFVY
TZNQUÙNFT*MGBVUQPVWPJSQFOTFSEÏWFMPQQFNFOU
-FEÏWFMPQQFNFOUOFTUQBTTJNQMFËSÏBMJTFS*MFTUTVKFUË
EFNVMUJQMFTFNCßDIFT-BJEFJOUFSOBUJPOBMFQFVUÐUSFVO
NPUFVSGPSNJEBCMFEFEÏWFMPQQFNFOU.BJTFMMFQFVUBVTTJ
FOÐUSFMFQMVTHSBOEGSFJO
-FKBOWJFSCFBVDPVQEPCTFSWBUFVSTPOUEFNBOEÏ
VOQMBO.BSTIBMMQPVS)BÕUJ-FTEPOBUFVSTTFTPOUSBQJ-
EFNFOUDPPSEPOOÏTQPVSQSPNFUUSFEFËNJMMJBSET
EFEPMMBSTEBJEFJOUFSOBUJPOBMF-BDPPSEJOBUJPOTFTUUPV-
UFGPJTMJNJUÏFBVYQSPNFTTFT-FTEÏCPVSTTFTPOUFČFDUVÏT
EFQVJTEFNBOJÒSFBCPOEBOUFNBJTUSÒTQFVDPPSEPOOÏFFU
EJSJHÏFQSFTRVFFYDMVTJWFNFOUTVSMBHFTUJPOEFMVSHFODF
*MFTUDMBJSRVBWFD MFTNPOUBOUTQSPNJTFUOPOVUJMJTÏT JM
TFSBJUQPTTJCMFEFKFUFSMFTCBTFTEVOFÏDPOPNJFTPMJEFFO
)BÕUJ.BJT MFT DPOEJUJPOT EF MB SÏVTTJUF EPJWFOU ÐUSF BV
SFOEF[WPVT
%BOTMFTMJHOFTRVJTVJWFOUOPVTDPNNFOÎPOTQBSQSFOESF
EV SFDVM QBS SBQQPSU BVY ÏWÏOFNFOUT ® MBNBOJÒSF EFT
NBDSPÏDPOPNJTUFTOPVTSFWFOPOTTVSRVFMRVFTEÏDFOOJFT
EBJEF JOUFSOBUJPOBMFFU GBJTPOTVOQBSBMMÒMFBWFD MFEÏWF-
MPQQFNFOUEFTQBZTSÏDJQJFOEBJSFT/PVTQBTTPOTFOTVJUF
FOSFWVFVODFSUBJOOPNCSFEFČFUTQFSWFSTEFMBJEFJOUFS-
OBUJPOBMF/PVTESFTTPOTFOĕOMFTDPOEJUJPOTOÏDFTTBJSFT
BVEÏWFMPQQFNFOUÏDPOPNJRVFEVOQBZTFUTVHHÏSPOTEFT
WPJFT QBS MF USVDIFNFOU EFTRVFMMFT MBJEF JOUFSOBUJPOBMF
QFVUTJOTDSJSFEBOTMBEZOBNJRVFEVEÏWFMPQQFNFOU
2.  L’AIDE INTERNATIONALE  
EN PERSPECTIVE
-FT PCTFSWBUFVST RVJ SFHBSEFOU MFT EPOOÏFT EBJEF JOUFS-
OBUJPOBMF QPVS MB QSFNJÒSF GPJT TPOU TPVWFOU TVSQSJT EF
MJNQPSUBODFEFDFUUFBJEFQPVSEFOPNCSFVYQBZT&OUSF
 FU  QBS FYFNQMF VO QBZT E"GSJRVF TVCTBIB-
SJFOOFNPZFO B SFÎV FONPZFOOF EF TPOQSPEVJU
JOUÏSJFVSCSVU	1*#
QBSBOOÏFTPVTGPSNFEBJEFJOUFSOB-
UJPOBMFBVEÏWFMPQQFNFOU	0%"
<1BMMBHFFU3PCF>
1PVSNFTVSFS MJNQPSUBODFEFDFDIJČSF JM FTUCPOEF MF
SBNFOFSËDFMVJEVOBVUSFQSPHSBNNFEBJEFCJFODPOOV
FURVJEFMBWJTEFUPVTFTUVOFYFNQMFEFTVDDÒT MFQMBO
.BSTIBMMEFSFDPOTUSVDUJPOEFM&VSPQFEBQSÒTHVFSSFX
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-F QMBO .BSTIBMM SFQSÏTFOUBJU QPVS VO QBZT DPNNF MB
'SBODF FOWJSPO  EV 1*# GSBOÎBJT QFOEBOU USPJT BOT
	DBMDVM EFT BVUFVST
 6O QBZT E"GSJRVF TVCTBIBSJFOOF B
EPOD SFÎV MÏRVJWBMFOU EF TJY QMBOT.BSTIBMM QBS BOOÏF
QFOEBOU QMVTJFVST EÏDFOOJFT %BOT MF DBT E)BÕUJ MFT
FOUSÏFT EBJEF JOUFSOBUJPOBMF BV EÏWFMPQQFNFOU TVS MB
NÐNFQÏSJPEF TÏMÒWFOU FONPZFOOFËEV1*#IBÕ-
UJFOQBSBOOÏF	1BMMBHFFU3PCF
TPJUMÏRVJWBMFOUEF
RVBUSFQMBOT.BSTIBMMBOOVFMT
*MFTUEJďDJMFEFDPODFWPJSRVFEFUFMTBĒVYEBJEFOBJFOU
QBTEPOOÏEJNQPSUBOUTSÏTVMUBUT1PVSUBOUEFOPNCSFVY
QBZT SÏDJQJFOEBJSFTEBJEFPOU DPOOVEF WÏSJUBCMFT USBHÏ-
EJFTEVEÏWFMPQQFNFOU-FQMVTDÏMÒCSFEFOUSFFVYFTU MB
3ÏQVCMJRVF EÏNPDSBUJRVF EV$POHP EPOU MF SFWFOV QBS
IBCJUBOUFODPSSJHÏQPVSMJOĘBUJPOSFQSÏTFOUBJU
EFDFRVJMÏUBJUFOVOJUÏTDPNQBSBCMFTFO	UBCMFBV

%BOTMFDBTE)BÕUJMBTJUVBUJPOFTUNPJOTTPNCSFNBJTQBT
QPVSBVUBOUQPTJUJWF&OUSFFUVO)BÕUJFONPZFO
TFTUBQQBVWSJEFQSÒTEFNBMHSÏ MFT USÒTOPNCSFVY
QMBOT.BSTIBMM
0áFTUMFEÏWFMPQQFNFOUÏDPOPNJRVF $FSUBJOTQBZTTPOU
EFTNJSBDMFTEFEÏWFMPQQFNFOU$FTU MF DBTEF MB$IJOF
EPOUMFTIBCJUBOUTPOUWVMFVSOJWFBVEFWJFNVMUJQMJÏQBS
FOWJSPO  FOUSF  FU  	UBCMFBV 
 $FTU BVTTJ MF
DBTEV#PUTXBOBEPOUMFOJWFBVEFWJFNPZFOBÏUÏNVM-
UJQMJÏQBSTVSMBNÐNFQÏSJPEF-B$IJOFBSÏVTTJDFUUF
HBHFVSFBWFD USÒTQFVEF USBOTGFSUTEBJEF JOUFSOBUJPOBMF
-F#PUTXBOBMBGBJUBWFDVOFBJEFEFONPZFOOFEF
TPO1*#FOUSFFU	1BMMBHFFU3PCF

$FTDIJČSFTOPVTNPOUSFOUEFNBOJÒSFBTTF[CSVUBMFRVF
MBJEF JOUFSOBUJPOBMFOFTUQBTVOHBHFEFEÏWFMPQQFNFOU
RVFMMF OFTU QBT EBWBOUBHF OÏDFTTBJSF BV EÏWFMPQQFNFOU
NBJTRVFMMFOFTUQBTOÏDFTTBJSFNFOUOPOQMVTVOFFOUSBWF
ËDFEÏWFMPQQFNFOU
-BJEFQPVSUBOUQFVUBWPJSDFUFČFUEFGSFJOEBOTCJFOEFT
TJUVBUJPOT/PVTQBTTPOTCSJÒWFNFOUFO SFWVFDJEFTTPVT
RVFMRVFTVOTEFTFTFČFUTQFSWFST
3.  LES EFFETS PERVERS  
DE L’AIDE INTERNATIONALE
"JEFSBEFTFČFUTJOEÏTJSBCMFT-F4BNBSJUBJOQBSTBQSP-
NFTTF PV TPO BDUJPO B UFOEBODF Ë NPEJĕFS MF DPNQPS-
UFNFOU EFT SÏDJQJFOEBJSFT EF TPO BJEF 6O QSPHSBNNF
EBJEFJOUFSOBUJPOBMFEPOUMPCKFDUJGBOOPODÏFTUMBMVUUFË
MBQBVWSFUÏQBS FYFNQMF FOMÒWF UPVUF JODJUBUJPOBVHPV-
WFSOFNFOU MPDBM Ë DPNCBUUSF MB QBVWSFUÏ MVJNÐNF 1MVT
HSBWF FODPSF JM NFU FO DPODVSSFODF MFT SÏDJQJFOEBJSFT
QPUFOUJFMTQPVSÐUSFÏMJHJCMFËVOUFMQSPHSBNNFEBJEFJM
GBVURVFDIBDVOEÏNPOUSFEFTCFTPJOTQMVTDSJBOUTRVFMFT
BVUSFT-FTDBOEJEBUTSÏDJQJFOEBJSFTTFMBODFOUEPODEBOT
VOFDPVSTFËRVJBVSBMFQMVTEFQBVWSFT	1FEFSTFO

-JODJUBUJPO QFSWFSTF QFVU NÐNF BMMFS KVTRVË TPVIBJUFS
BHHSBWFSMBQBVWSFUÏFYJTUBOUF
1MVTEJSFDUFNFOUMBJEFTVTDJUFMBUFOUBUJPODIF[MFTJOUFS-
NÏEJBJSFTQBSMFTRVFMTFMMFUSBOTJUF&MMFQFVUBJOTJBDDFO-
UVFSMBDPSSVQUJPOEBOTVOFTPDJÏUÏFUDPOUSJCVFSËBČBJCMJS
MFT JOTUJUVUJPOT&MMF QFVU BVTTJ KPVFS TVS MF TFOUJNFOUEF
ĕFSUÏ EFT SÏDJQJFOEBJSFT FU USBOTGPSNFS MFTNFOUBMJUÏT EF
GBÎPO QSPGPOEF MFYDFQUJPO EF MBTTJTUBOBU EFWFOBOU MB
OPSNF
Tableau 1 Évolution du PIB par habitant entre 
1960 et 2007
PIB par habitant
(USD 2005, ppp)
1960 2007 Facteur 
multiplicatif
Bénin 885 1412 1,6
Botswana 827 9406 11,4
Brésil 3067 9644 3,1
Burkina Faso 850 1382 1,6
Burundi 597 644 1,1
Canada 11 942 36 166 3
Cameroun 1900 2602 1,4
Cap Vert 1947 7745 4
République centrafricaine 1412 864 0,6
Chine 507 8511 16,8
République démocratique du Congo 1825 390 0,2
Gambie 1440 1414 0,98
Haïti 1877 1581 0,8
Madagascar 980 856 0,9
Niger 1307 860 0,7
Note  : Présente le PIB par habitant, exprimé en dollars US constants de 
2005, et corrigé pour les di"érences de coûts de la vie (ppp ou parité du 
pouvoir d’achat) en 1960 et 2007. La dernière colonne montre par combien 
multiplier les chi"res de la deuxième colonne pour arriver à ceux de la troi-
sième. Tout facteur inférieur à 1 implique une baisse du niveau de vie entre 
les deux dates. Source : Penn World Tables (Heston, Summers et Aten, 2011).
4FMPO TB GPSNF FMMFQFVUQFSUVSCFS MF TZTUÒNFEFQSJY FU
OVJSFBVYQSPEVDUFVSTMPDBVY$FTUMFDBTEFMBJEFIVNB-
OJUBJSFFOOBUVSF	OPVSSJUVSFTFSWJDFTNÏEJDBVYFUD
0O
WPJUBJOTJEFTQBZTBOTIBÕUJFOTÏQBSHOÏTQBSMFTÏJTNFEF
EÏNÏOBHFSEBOTEFTDBNQTEFSÏGVHJÏT-BDDÒTHSB-
UVJUËMBOPVSSJUVSFSFOETBQSPEVDUJPOOPOSFOUBCMF1. X
1. %BOTDFSUBJOTDBTMBJEFFOOBUVSFTBQQBSFOUFËVOTVCTJEFEÏHVJTÏ
EVEPOBUFVSËMFOESPJUEFTPOJOEVTUSJF$FTUTPVWFOUMFDBTEFMBJEF
BMJNFOUBJSF±BFYQMJRVFQFVUÐUSFMBSÏUJDFODFEFTEPOBUFVSTËGBJSF
BČBJSFBWFDMFTQSPEVDUFVSTMPDBVY
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0O WPJU BVTTJ EFT NÏEFDJOT IBÕUJFOT QSJWÏT EF DMJFOUÒMF
QBS MPČSF OPVWFMMF EFNÏEFDJOF HSBUVJUF RVJUUFS MF QBZT
	-FNBZ)ÏCFSUet al.ËQBSBÔUSFFO
*MFTUDFSUBJORVF
MFTTUSVDUVSFTMPDBMFTEFTBOUÏQVCMJRVFTQSJWÏFTFUNJYUFT
OFTFSPOUQBTEBOTVOFNFJMMFVSFQPTJUJPOQPVSGBJSFGBDF
BVYCFTPJOTDSJBOUTMPSTRVFMFTNÏEFDJOTIVNBOJUBJSFTTF
SFUJSFSPOU
1MVTHÏOÏSBMFNFOUMBQSPNFTTFEVOFBJEFFODBTEFCFTPJO
HÏOÒSFEFTCFTPJOTRVJOFTFSBJFOUQBTMËBVUSFNFOU$FTUMF
QBSBEPYFEV4BNBSJUBJOEPOUTPVČSFOUUPVUFTMFTBHFODFT
EBJEF-BCPOOFWPMPOUÏQFVUFNQJSFSMFTDIPTFT-FQBSB-
EPYF FTU EBVUBOU QMVT EJďDJMF Ë SÏTPVESF RVBJEFS FTU MB
SBJTPOEÐUSFEFTBHFODFT$PNNFOUTFSÏTPVESFËOFQBT
SFOESFMFTCFTPJOTQFSNBOFOUT 
1PVSÏWJUFSDFTUSBWFSTVOFBJEFFďDBDFEPJUÐUSFBDIFNJOÏF
EJSFDUFNFOU BWFD MFNPJOTEJOUFSNÏEJBJSFTQPTTJCMF$F
RVJ OF WFVU QBT EJSF RVF MBJEF EPJU ÏWJUFS MFT TUSVDUVSFT
HPVWFSOFNFOUBMFTDPNNFOPVTMFYQMJRVPOTVOQFVQMVT
MPJO-BJEFEPJUÏWJUFSEFOUSFSFODPNQÏUJUJPOBWFDMPČSF
MPDBMFEFCJFOTFUTFSWJDFTFUÐUSFMJNJUÏFEBOTMFUFNQTEF
NBOJÒSFDSÏEJCMF	DFRVJOFTUQBTTJNQMFDBSDPNNFOPVT
MBWPOTEJU JM FO WBEF MB SBJTPOEÐUSFEFT BHFODFT
&MMF
EPJU BVTTJ ÐUSF DPPSEPOOÏFQPVSÏWJUFS MFTEPVCMPOT&MMF
EPJUFOĕOTJOTDSJSFEBOTMFQSPKFUDPMMFDUJGEFMBTPDJÏUÏRVJ
MBSFÎPJU
"VWVEFMBEJďDVMUÏËNFUUSFFOQMBDFUPVUFTDFTDPOEJ-
UJPOTPOQFVUÐUSFUFOUÏEFKFUFSMÏQPOHFFUEFDPODMVSFRVF
EBOTCJFOEFTDBTMBNFJMMFVSFBJEFBVEÏWFMPQQFNFOUDFTU
QFVUÐUSF MBCTFODFEBJEF1PVS TFEÏWFMPQQFS VOQBZT B
CFTPJOEFDPOĕBODFFOTBEFTUJOÏF-BJEFJOUFSOBUJPOBMFOF
OPVTTFNCMFQBTMBNFJMMFVSFGBÎPOEFTUJNVMFSMBDPOĕBODF
EVOFOBUJPO-BSÏWPMVUJPOÏDPOPNJRVFEPJUWFOJSEFMJO-
UÏSJFVSFU TF USBEVJSFQBSVOQSPKFU DPMMFDUJGNPCJMJTBUFVS
EBOTMFRVFMDBOBMJTFSMFTFČPSUTEBJEFÏWFOUVFMT
4. VERS UNE HAÏTI PROSPÈRE
)BÕUJBCFTPJOEFDPOĕBODFDPOĕBODFFOFMMFDPOĕBODFFO
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VOFSFTTPVSDFUSÒTJNQPSUBOUFQPVSMFEÏWFMPQQFNFOU
-)JTUPJSF SÏDFOUF OPVT B NPOUSÏ RVJM FTU QPTTJCMF EF
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